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1 9 7 5 年印度尼西亚最高卫生部颁布法令
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1 9 4 9 年 所
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于 19 7 5 年 3 月 6 日成立了印度尼西亚
中医协会
,







至 1 9 8 2 年
,
会员增加至 39 0 多
名
,























































目前 在印度 尼 西亚还有 针灸协会
(I A D
、
印度尼西亚西医师针灸公会 (P D A D
、
传统疗
法统一基金会 ( G A P E T R A )
、
印度尼西亚西爪哇中医

































































的人数便有 10 3 名
。






























































































































































1 印度尼西亚发展针灸及传统医药学校 ( ay
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